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Un mes tan solo contaba 
y de la cuna saltaba. 
Krn BU entretenimiento 
romperlo lodo al mumento. 
Con inattotoH depravada» 
va Imitundo'J los lisiadoa. 
Duermen »U8 tío» muy rnal 
puca pone en la cama SÍII. 
Da polvo á (odo« loa chle»« 
y MtomiuliMl com« micoa. 
Rompa paínstM, v »! f^ ' 
las v» el iw.iíslro íaliar. 
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A loa robos üc Ion perroi O r b a t i i a a oa a uu Juuionio 
qu« íicha ki carga al momento. ata jarroa / ctnCMTOC 
Con petarüo6 diligente 
asusta á toda la gente. 
A un a j^uuOor ttóagraciado 
la coba le ka deatapado. 
Haata en la calla se bate 
y r«M»pe m caraparaft. y hu /« por oirw CArniao. 
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EB SU pueria puso un laiw Por diabluras un acu'.;« 
y el q«c entra lleva trancazo, da un palizón «uy bacilo. 
Castillos da mueblen haca Con la paleta á au a^to^o 
saltó á ua compaflcro un ojo. 
E a La i^iesiéi uw vestídoa 
loa deja muy bien OOSMlMi 
ü la silla dei maestro 
puso iltileroa muy diestro. y i p^nraxoa loa den hace. 
i 
til sereno va á pasar 
y hacia adentro va á parar. 
Por Carnaval con u» guante 
unta la cara á un aílbante. 
malas Intendonca Empuja á emeos MO^uaioa 
sobre montones de oLiJoa. 
Pólvora el taimado enciende 
y fuego á la casa prende. 
?exo él por vengarlo chilla 
y abre una alcantarilla. 
r 
Ccn un gancho en forsna cuca 
quita á don füau la pfilttoa. 
Al transeúnte en su haxaita 
con moneda falsa engalla. 
Pone un cordel muy cárter* 
y caá todo sombrero. 
Con materia eatrana y sucia 
toa aldabones BMueto. 
Rompe con gran s«tile¡-
i un muchacho la cabala, 
La comeu remontando 
la« (eiAdoa va ealtaado. 
Puestas de la feria ataba 
al coche que atraveseba. 
Un cañoncito ha cargado 
y laa cejas se ha quemado. 
Sobre una mesa salto 
y un brazo se fracturó. 
Llama al médico á las des 
y al salir le dice adtoa. 
A niños pequeños espanta 
vfsttóndoac de fantasma. 
Untó á la acara '.fj>ó» 
y hubo mucho ru.-balóa. 
Bautizos siempre buscando, 
bateo, les va gritando. 
Juega el domingo á la chapa 
ooge los cuartos y escapa. 
.o motila un chico inocenic 
y va ¿ la pared de enfrente. 
Si es que fpiorde cuando juega Perico en día de gloria 
en vez de pagar ilt pega. siempre ha dejado memoria. 
De la caila á un bcfktero 
quila buñuelos coríero. 
8w sut> juegos temerosos 
y 4a tos m is peligrosa». 
Con instintos muy crueles 
pone á las moscas papc-l«s. 
Y aquel que á su casa entrnha A l gato le prende el rabo 
la Silla al p./ntr. ouítaha y el pobre «nU- aecarvarin 
i?or ser muy entrometido 
•Wio de boíl-ir ha tenido. 
¡fué mal herido, de suc-rtc, 
que al lin encontró id mw+e. 
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